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ABSTRAK
Supana.  NIM  :  Q.  100050338.  Kontribusi  Pergaulan  Teman  Sebaya,  
Pendidikan Orang Tua dan Fasilitas Belajar Terhadap Motivasi Belajar di  
SMA Negeri I Sambi Boyolali. Tesis. Program Pascasarjana Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 2011.
Pendidikan merupakan salah satu komponen yang sangat strategis di 
dalam pembentukan kualitas  sumber daya manusia.  Banyak guru di  SMA 
Negeri I Sambi Boyolali yang mengeluhkan rendahnya kemampuan siswa. 
Hal ini terlihat dari rendahnya hasil belajar siswa yang ditunjukkan oleh nilai 
ulangan  harian,  ulangan  semester,  maupun  ujian  akhir  sekolah,  padahal 
dalam pelaksanaan proses pembelajaran di kelas biasanya guru memberikan 
tugas  (pemantapan)  secara  kontinu  berupa  latihan  soal. Rendahnya  mutu 
pembelajaran dapat diartikan kurang efektifnya proses pembelajaran.
Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan mengetahui kontribusi 
pergaulan teman sebaya,  pendidikan orang tua,  dan fasilitas  belajar  secara 
parsial maupun simultan terhadap motivasi belajar siswa di SMA Negeri 1 
Sambi Boyolali.
Lokasi penelitian di SMA Negeri 1 Sambi Boyolali dengan populasi 
seluruh siswa berjumlah 250 orang. Jumlah sampel 152 siswa berdasarkan 
tabel  Krejcie.  Teknik  sampling  menggunakan  metode  sample  random. 
Variabel  bebas  penelitian  ini  adalah  pergaulan  teman  sebaya,  pendidikan 
orang  tua,  dan  fasilitas  belajar,  sedangkan  variabel  terikatnya  motivasi 
belajar.  Pengumpulan  data  menggunakan  kuesioner  dan  data 
sekunder yang ada di sekolah. Analisis data menggunakan uji asumsi klasik 
dan uji regresi linear berganda.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  (1)  Variabel  teman  sebaya 
secara  signifikan  memiliki  kontribusi  terhadap  variabel  motivasi  belajar 
sebesar 27,8%. Nilai  koefisien korelasi  (r) sebesar 0,528; signifikansi  p = 
0,000  (<α =0,05).  (2)  Variabel  pendidikan  orang  tua  secara  signifikan 
memiliki  kontribusi terhadap variabel motivasi belajar  sebesar 4,7%. Nilai 
koefisien  korelasi  (r)  sebesar  0,217:  p=  0,007  (<α =0,05).  (3)  Variabel 
fasilitas  belajar  memiliki  kontribusi  terhadap  variabel  motivasi  belajar 
sebesar  0,4%  tetapi  kontribusi  tersebut  tidak  signifikan.  Nilai  koefisien 
korelasi (r) sebesar 0,065; p = 0,429 (<α =0,05).(4) Variabel teman sebaya, 
pendidikan  orang tua,  dan  fasilitas  belajar  secara  bersama-sama memiliki 
kontribusi terhadap variabel motivasi belajar sebesar 29,2%. Nilai koefisien 
determinan (r2) sebesar 0,292; p = 0,000 (<α =0,05).
Simpulan dari penelitian ini adalah  ada  kontribusi pergaulan teman 
sebaya, pendidikan orang tua, dan fasilitas belajar secara simultan terhadap 
motivasi belajar siswa di SMA Negeri 1 Sambi Boyolali sebanyak 29,2%.
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ABSTRACT
Supana.  NIM:  Q.  100050338.  Peer  Group,  Parent  Education  and 
Learning Facilities  Contributions  towards  students’Learning Motivation  
in  SMA  N  1  Sambi  Boyolali.  Thesis.  Post  Graduate  Program  UMS 
Surakarta. 2011.
Education is one of the most strategic component in the formation of  
human  resources  quality.  Many  teachers  in  SMA I  Sambi  Boyolali  who  
complained  of  low ability  students.  This  is  evident  from the  low student  
learning outcomes indicated by the value of daily tests, semester, or school  
final exams, but in the implementation process of learning in the classroom 
is usually the teacher gives assignments (strengthening) of continuous form 
of  exercises.  The  low  quality  of  learning  can  mean  a  lack  of  effective  
learning process.
The purpose of this study to analyze and find out the contribution of  
peer interaction,  parent education,  and learning facilities  are partially or  
simultaneously  on  student  motivation  in  SMA Negeri  1  Sambi  Boyolali.  
Location of the study in SMA Negeri 1 Sambi Boyolali with the entire student  
population numbered 250 people. The number of samples of 152 students  
based Krejcie  table.  Sampling  technique  using random sampling  method.  
The independent variables are the association of peers, parents' education  
and learning facilities, while the dependent variable of motivation to learn.  
Collecting  data  using  questionnaires  and  secondary  data  that  exist  in  
schools. Data analysis using the classic assumption test and multiple linear  
regression test.
Results  showed  that  (1)  Variable  peers  to  have  significantly  
contributed  to  learning  motivation  variables  of  27.8%.  Correlation 
coefficient  (r)  of  0.528;  significance  p  =  0.000  (<=  0.05).  (2)  parent  
education  variables  have  significantly  contributed  to  the  variable  of  
motivation to learn by 4.7%. Correlation coefficient (r) of 0.217: p = 0.007 
(<= 0.05). (3) Variable-learning facilities have contributed to the variable of  
motivation  to  learn  by  0.4%  but  the  contribution  was  not  significant.  
Correlation coefficient (r) equal to 0.065, p = .429 (<= 0.05). (4) Variable  
peers, parents' education and learning facilities together have contributed to  
the variable of motivation to learn at 29.2%. Determinant coefficient (r2)  
equal to 0.292, p = 0.000 (<= 0.05).
The  conclusion  of  this  research  is  no contribution  of  peer  group,  
parent  education,  and  learning  facilities  simultaneously  on  student  
motivation in SMA Negeri 1 Sambi Boyolali as much as 29.2%. 
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